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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston. Illinois 
HARRY READ. Dtrector of lnformatton and Pubhcattons (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 23, 1985 
HT 
CHARLESTON, Il--The names of 701 Eastern Illinois University students 
are on the Deans' lists for the 1985 spring semester, it has been announced. 
Under the present system, the top 10 percent of students in schools 
or colleges are included on the Deans' lists. There is also a category of 
undeclared majors and the Board of Governors' Bachelor of Arts degree program 
with the same rule applying. 
-30-
NOTE TO EDITORS: 
Below is a printout of students on the list from your area of the state. 
U100-~()5 
05/12/85 
NAME 
ADAMS ANN MARIE 
llfiLL<E RITA ROSE 
ANDERSON LORI OALE 
SCHROCK LYNFORJ ALAN 
MCCORKLE SULIN Ml 
FORD DARCY JANE 
MEYER MA~Y JANE 
WILLS SALLY GAIL 
RA~MAC~ER DIANNE L 
SCHROEOE~ <EN~ETH C 
MASTERS BETSY JANE 
RICE MIC~E-LE OENISE 
THIELE LEANN 
ANDERSON VALERIE L 
GARRETT 3ECKY SUE 
HEBERT LESA MARIE 
HUBERT BARBARA J 
JOHNSTON GAIL _YNN 
LUECK~ SiARON KAY 
RJ"4LER GJY LEIGH 
HELLER MAYLENE ANN 
RHODES LISA ~A~GARET 
CROUCH DEE ANN 
JONES SHANNON LEE 
LAKINS DAVID Ill 
MORGAN LORINDA J 
- r-
STREET 
ASTERN ILLINOIS UNIVERS: 
~EAN•S LIST FOR S~RING 1< 
ZIP CODE GROJP 2 
CITY-STATE Zl~ 
RR 2 ALEXIS IL 61412 
~R1 BOX 10 ANCHOR IL f»1720 
4f»1 E SPRINGFIELD RD ARCOLA lL 61910 
506 ORCHARD LN ARTHUR IL ()1911 
20() E CLOKE ST ASH KUM IL 60911 
204 BROADWAY ATLA~TA IL 61723 
440 N MAIN ATWOOD IL 61913 
RT 1 BEECHER CITY IL 62414 
R R 13 BOX 533 BLOOMINGTON IL 61701 
1311 N WESTERN AVE BLOOMINGTON IL ()1701 
317 SEIBERLING ST BLUE MOUND IL 62513 
RTE N2 15 ~EGGY DEE BLUE MOUND IL 62513 
23 DENNISO~ DRIVE BOURBONNAIS IL 60914 
369 WINDEMERE WAY BOURBONNAIS IL 60914 
39 HlLLTa~ DR BOUR30NNAIS IL 60914 
94a WASHINGTON AVE BOURBONNAIS IL 60914 
30 CASTLE COOMBE BOURBONNAIS IL 60914 
166 N QUINCY BRADLEY lL 60915 
209 E LINCOLH BUCKLEY IL 60918 
338 WEST ELM CANTON IL 61520 
RR2 CARLINVILLE IL 62626 
RR 3 CARLINVILLE IL 62626 
RR 2 BOX 91 CASEY IL 62420 
105 E WASHINGTON CASEY IL 62420 
~R 1 BOX 103 CASEY IL 62420 
R R l BOX 267 CASEY IL 62420 
RTE7 3 ROX 52 CASEY IL 62420 
U100-465 
051'121'85 
NAME 
S~OOT TO~O AN~REW 
TALBOTT ~ARILYN KAY 
W~RMS CONNIE MARIE 
RICHA~DSJN GAIL S 
ALBERT COLETTE L 
MELL!:N WENDA ANN 
REM~ERT RICHAR~ J 
SLOCLIM MARY JANE 
ANOE~SJN CATHE~INE A 
ARIAS l...J-IANA 
ARNOLD RICHARD F 
BREIG ANNA K 
BRIJ:i::S NANCY L 
B~IOGES STEVEN W 
DERUITER LAURI JO 
DILLMAN J::BORA~ ANN 
EOEN ._ORRAI""E 
EVANS DONALD 0 
FERRIS G~EGDRY A 
FOOTE KAREN 14 
FORO KATHY ANN 
F~ENZA JJN PIE~RE 
GEBEL TIMOTHY T 
GOL~S3Y DAVID LESLIE 
GRIFFITHS PATRICIA 
GRIMES JOHN MICHAEL 
HAMILTON STANTON L 
-2-
STREET 
RR 2 BOX 4-8 
RR 3 BOX 1~1 
RR 2 
R R 1 BOX 300 
RR 1 BOX 92 
1315 S STATE ST 
2606 SOUTH~OOR DR 
:102 WESTFIE-D DR 
9G1 STEVENSON 
=:HI APT 109 
1505 WOOOLAfN *4 
1305 18TH ST ·~ 
521 HALL CJlJllT 
1542 4TH *2 
1542 4TH •2 
2530 VILLAGE ROAD 
154-2 4TH STREET 
1836 DOUGLAS OR 
JNIV APT 35 S 4TH 
1540 18TH ST N42 
2150 S 11T\.f ST 
RTE *5 BOX 22 
PO BOX 781 
224 5TH ST 
1401 JACKSON N40 
7 QRCHARD OR 
723 OLEAN OLACE 
1418 13TH ST 
"ASTERN 1•-1 '4lJ 1 ~ UN l Vt:t<;::,, 
JEAN•S LIST FOR SPRING l' 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE lll:» 
CASEY IL 62420 
CASEY IL 62420 
CASEY IL 624-20 
CATLIN IL 61817 
CERRO GORDO lL 61818 
CHAMPAIGN lL 61820 
CHAMPAIGN IL 61820 
CtiAMPAIGN IL 61820 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL bl920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL b1920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL bl920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL b1920 
CrtARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON lL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL bl920 
U100-4G5 
05/12/85 
NAME 
HARRIS CYNTHIA LYNN 
H~GARTY BLAKE 
HOLMSTROM SUSA~ LEE 
-tORN JODY REV 
JAGOSH STEPHEN P 
JA~OS-t TAMARA J 
KENNEDY SJSAN THERES 
KESTNER JAMES L 
KOEST::R STEVEN P 
KOM~ER GLENN JJSEPH 
KRAMER LlANE J 
<UO MICHAE_ F 
LAWSO~ REBECCA LYNN 
MARTIN=:Z Jo\IME E 
MATTINGLf SHAN)A R 
MCARTHUR AN~ELA J 
MEYER KAREN RUTH 
MEYERHOLTZ KEITH A 
MORICE KATHRYN ANN 
NIELSEN JANA LYNN 
OAKL~Y PAUL KENT 
PAINE MA~Y AN)II 
PARIS REBECCA SUE 
PARKER TIMOTHY ALAN 
PFEIFFER JANE ANNE 
PFEIFFER LINDA 
PHIPPS A'4Y JO 
ASTERN ILLINOIS UNIVERS 
OEAN•S -IST FOR SPRING 1' 
ZIP CODE GROUP 2 
ST~EET CITY-STATE ZIP 
UNIV APT 150 S 4TH CHAR~ESTON IL 61920 
1534 3•10 CHARLESTON IL 61920 
1107 3RD ST *10 CHARLESTON IL 61920 
2224 CORTLAND CHARLESTON IL 61920 
IL 61920 
102 UNIVERSITY APATS CHARLESTON IL 61920 
2524 CARRIAGE LN C-tARLESTON IL 61920 
1804 C DOUGLAS DR CrlARLESTON IL 61920 
UNIV APT 110 S 4TH CHARLESTON IL 61920 
2400 NANTUCKET *703 CHARLESTON IL 61920 
2523 CARRIAGE LN CHAR~EST0\1 IL 61920 
1027 9TH ST CHARLESTON IL 61920 
1024 COLONY LANE CHARLESTON IL 61920 
848 6TH ST CHARLESTON IL 61920 
1015 ARTHUR ST N3 C-fARLESTON IL 61920 
~24 SIXTH ST CHARLESTON lL 61920 
1814 ASHBY DR CHARLESTON IL 61920 
849 lOTH STREET CHARLESTON IL 61920 
RR 5 CHARLESTON IL 61920 
417 W POLK CHARLESTON lL 60920 
822 DIVISION CHARLESTON IL 61920 
~R 3 12 COUNTRY MAN CHARLESTON IL 61920 
911 TAYLOR sr CHARLESTON IL 61920 
RT 4 BOX 15A CHARLESTON IL 61920 
2005 9TH ST •J C-tARLESTON IL 61920 
2a05 9TH MJ CHARLESTON IL 61920 
1009 JACKSON CHARLESTON IL 61920 
Ul00-465 
05,12/85 
NAME 
QUIV~Y OJUGLAS J 
RANKIN KELLY LfN 
ROLAND SUSAN LEE 
RClSS SANJRA JE4N 
RYKER DEBORAH < 
SE~ELKA JOY ELAINE 
SE~E~<A ~ICHARO E 
SKROB~L GUY GERARD 
S~EES JO~N~ NAliNE 
STAFF ~AR< HUNTER 
STEELE JOY 
STEGE~ JUNE 
THOMAS CATHERINE L 
VANATTA JAY K 
WEAVE~ SONYA ~ 
WHITEHEAD GRAHAM D 
WILLE SONIA RENEE 
~I-SO~ BJNNIE < 
YOUNG Kl~ S 
AlJSB'lCJJK SA~AH A 
LYONS ELIZABETH ANN 
MILLER LAURA KATHLEE 
RICH WAYNE EUGENE 
DESAU ..... SJZETTE D 
~::INTIRE SCOTT L 
~UR~AY Kl? EDWAR) 
HAHN JANET MARIE 
ZWILLING CAROL JEAN 
STREET 
2518 VILLAGE RD 
4-09 W ?DLK 
14()6 lOTH Sf 
410 CEDAR OR 
1829B UNIO" 
UNIV APTS N36 
UNIVERSITY APT 36 
2126 DOUGLAS DRIVE 
1003 MONROE 
724 SIXTH 
40 CIRCLE 0 
505 N DIVISION •45 
RT 1 
210 W HARRSION AVE 
2219 S 9TH •120 
212 TAYLOR 
1114 ADAMS ST 
28:>0 KIMWOJC) 
1107 MAliSON N1 
67 W BUCHANAN 
2121 SENECA DR 
RR 1 
RT 1 BOX 70 
301 E MONROE 
110 N COLORADO ST 
RR 1 
RR 1 
~ASTERN ILLINOIS UNIVERSi 
OEAN•S LIST FOR S?RING 1' 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE Zl? 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 6192[) 
C.>iARLE STON IL o1920 
CHARLESTON IL 61920 
Ci'iARLESTON IL 61938 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CliARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL blC120 
CHARLEST0'4 IL 61920 
CHARLESTON IL 61C120 
CHARLESTON IL 61920 
CHARLESTON IL 61C120 
CHATSWORTH IL 60C121 
CHRl SMAN lL 61924 
CHRISMAN IL 61924 
CHRISMAN IL 61924 
CLA::tEMONT IL 62421 
CLAREMONT IL 62421 
Ul00-465 
05/12/85 
NAME 
DOUGHERTY JILL LYNN 
WQOJ ~AMELA RE~EE 
WEINRICH ~ELIN~A SUE 
MILL=R KARYN E 
MUEHL NATHAN H 
MUEHL PHILIP ANDREW 
BROWN AMA~OA LJUISE 
COOK MARY CHRISTINE 
DEC<El DOTTIE J 
FLAMM SHERRY _YN~ 
HICKS MARK STUART 
MITTE~BElG KENT NEIL 
REEVE MARCI LEEANN 
SCHIRLE STEVEN MARK 
S<EL~EY ~AUL EJWARD 
TJRNER MICHAEL 0 
WA~~ONER SHARON LEE 
GANTZ DEBBY LOJ 
WINKLER LISA JANEEN 
C:lWDlE Y _ :J=U S 
ANGJS ALTON THJMAS 
ANDES LEIGH C 
B~AUN LISA AN"4 
CALHOON ~YNN MARIE 
ESKER DONALD G 
G~AVENHORST BARRY E 
HABING DOUG JOHN 
-s-
'STERN ILLINOIS UNIVERS 
DEAN 8 S ~1ST F3R SPRING 1' 
ZIP COOE GROUP 2 
ST~EET CITY-STATE ZIP 
602 W ~ASHINGTON CLINTON IL 61727 
502 N WALNUT ST CLINTON IL 61727 
~R BOX 35 CONGERVILLE IL 61729 
200 ADAMS Sf DANFQRTH IL 60930 
200 ADAMS ST DANFORTH IL 60930 
1209 E FAIRCHILD JANVILLE IL 61832 
1209 EAST FAIRCHILD DANVILLE IL 61832 
2204 S HAWT~ORNE OR DECATUR IL 62521 
54 N COUNTRY CLJB RD DECATUR IL 62521 
250 HCKRY PT CT RRl DECATUR IL 62526 
~~ 8 BOX 400 DECATUR IL 62522 
1 GRIFFITH PARK DR DECATUR IL 62521 
149 N 35TH CT DECATUR IL 62521 
11 BARNES D~ DECATUR IL 62526 
88 GRAYS LANE DECATUR IL 62526 
3333 N T~OPICANA RD DECATUR IL 62526 
242 HICKORYWOOD DECATUR IL 62526 
RR N7 BOX 319 DECATUR IL 62521 
RR1 DELAND lL 61839 
204 FAYETTE ST DIETERICH IL 62424 
521 SO SECOND DIVERNON IL 62520 
107 KEM ST E PEORIA IL 61611 
804 RICHLAND EFFINGHAM IL 62401 
910 OCEOLA EFFINGHAM IL 62401 
900 PA~KVIEW EFFINGHAM IL 62401 
~10 NORTH AVE EFFI~GHAM lL 62401 
710 E JEF=ERSON EFFINGHAM IL 62401 
901 OCEOLA ST EFFINGHAM I L 62401 
UlD0-465 
051'12/85 
HENDERSON ~ANET E 
HOELSCHER WILLIA~ G 
Kr-fiGHT LIS~\ RUTH 
NELLESSEN LAURENE ~ 
NEU TJDO DANIEL 
OLOFSOr-f SARAH <AY 
REXROAT NANCY ANN 
SUTTO~ ~~ANA J~NEE 
VOGT JOHN HENRY 
WENT:: '<A~LA J:=:I\N 
WOLFE REBECCA '4 
ZIM~ERMAN DANA MARIE 
FJX <ATH~YN ANN 
SHERRY JAMES W 
BROQUARD SUSAN KAY 
HJNEGGER ~ANIEL J 
SPELLMAN PATRICIA G 
BARr-fES C-iARLES E 
BROW~ DEBO~AH E 
SHARP STEVEN CRAIG 
JONES ANDREW SCOTT 
LEWIS ERIC SCOTT 
MCCARTER LINDA E 
KAR~AZINAS KU~T LEE 
BARKER JOY MARIE 
SHU~TS JEFFREY GRANT 
NECESSARY BRIAN LEE 
STREET 
2600 PARK 
1409 N KELLER OR 
1006 N WENT-iE 
RT 2 BOX 23A 
17 ROLLIN i-fiLLS 
RR 3 BOX 55 
RR 3 
819 PARK HILLS DR 
3:>7 E VIRGINIA 
1000 E GROVE 
709 OCEOLA ST 
512 W INDIANA ST 
RR 1 BOX 36 
710 S MAIN ST 
RR2 
RR 1 
207 E S FIRST 
RR 1 BOX 5~ 
RR 1 BX 129 
~03 N ~ELVI'I 
R R 1 BOX 2f>OA 
RR 3 BOX 24 
RR3 BOX 66 
R R 1 BOX 198B 
1008 EDWARD 
303 WILLIA'>t ST 
205 WILLIAMS ST 
RT 2 
:ASTERN ILLINOIS UNIVERS: 
~E4N•S LIST FOR SPRING 1 1 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
EFFI NGHU4 lL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62~01 
IL 62401 
EFFINGHAM lL 6240 1 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFI'IGHA~ IL 62401 
EFFINGHA~ IL 62401 
EFFI'IGHA"'' IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EFFINGHAM IL 62401 
EMINGTON lL 60934 
EUI:tEKA IL 61530 
FA IRBURV I~ 61739 
FAIRBURY IL 61739 
FINDLAY IL 62534 
FITHIAN IL 61844 
FLAT ROCK lL 62427 
GIBS:lN CITY IL 60936 
GREENUP IL 62428 
GREENUP IL 62428 
GREENUP IL 62428 
HAMMOND IL 61929 
HENRY IL 61537 
HENRY IL 61537 
HENRY IL 61537 
HEYWORTH IL 61745 
i.Jl00-465 
05/12/85 
N~ME 
MANDRE~L ~IKE DAVID 
HUBER JAY i:>ANIEL 
~~TTES KIM3~RLY ANN 
LEZOTTE JEFFERY 
REILLY KATHLEEN M 
WESJ-JSKI DANIEL M 
FAITH BARBARA JANE 
HO:iAN WILLIAM A 
LAWLESS SHANNON S 
VEACH TAMMY F 
MARTE~NV RICK CRAIG 
BIERMAN A'I4Y JJ 
BIERMAN JEFFREY • 
FEDO~ CH~ISTINE L 
OJGGINS BRADLEY C 
ALLEN SHER(LYN KAY 
LONG CATHY JANE 
HOGAN JANET MARY 
RaOGERS <ENT N 
ATHEY DAWN RENEE 
BiJRTON T YVONNE 
STAUB AMY CHRISTINE 
WIECK CO~NELlA MARIE 
MILLER BRIAN ALAN 
CARLSON JEFFREY L 
MCCLOY AMY L 
-r-
STREET 
sax 142 
1703 LINDEN 
336 CALDWELL 
3 STRASMA 
1585 W STATION 
1065 W HAWKINS 
R R 3 BOX 38A 
1506 LEXINGTON 
615 16TH ST 
RR 1 BOX 247 
l CARDINAL CT 
180 REGENT 
180 REGENT 
1421 RUTLEOGE OR 
BOX 145 
RR 1 BOX 51 
ASTERN ILLINOIS UNIVERS 
~EAN•S LIST FOR SPRING 1' 
ZIP COOE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
HINDSBORO IL 61930 
J~CKSONVI~LE IL 62650 
JACKSONVILLE IL 62650 
KANKAKEE IL 60901 
KANK~KEE IL 60901 
KANKAKEE IL 60901 
LAWRENCEVILLE IL 62439 
LAWRENCEVILLE IL 62439 
LAWRENCEVILLE IL 62439 
LE~NA IL 62440 
LEROY IL 61752 
LINCOLN IL 6265& 
LINCOLN IL 62656 
LINCOLN IL 62656 
UlAMI IL 62661 
L:JDA IL 60948 
RR l SaX l3A LOVINGTON IL 61937 
331 S RAILRD BOX 671 LOVINGTON IL 61937 
BOX 45 MACON IL 62544 
1101 DIANN~ LANE MAHOMET IL 61853 
~~01 S KING ARTHUR C MA?LETON IL 61547 
402 W WASHINGTON MAROA IL 61756 
~02 N 4TH ST MARSHALL IL 62441 
107 ARCHER AVE MARSHALL lL 62441 
503 N MICHIGAN MARSHALL IL 62441 
RR 2 MARTINSVILLE lL 62442 
RR 2 BOX 210 '14ASON IL 62443 
RT 1 BOX 34 MASON IL 62443 
Ul00-465 
05/12185 
BATES CATHERINE M 
BEEDY DENNIS WAYNE 
BIRCH LISA RENEE 
BIRCH STACY LY~ETTE 
9RIDGES KELLY LYNN 
BJRKE JOHN A 
DOEHRING CYNTHIA L 
ENGLU~D ~ICHEL~E M 
FRICK JI~MIE JEAN 
GHAST SHELLEY DIANE 
G~EE~ LO~A LYNN 
HERRON PAJLA G 
KARPUS MIC-tAEL W 
KEISER RJSE14A'IIE 
KELLY KEVIN MICHAEL 
KOLINSKI KAREN L 
LJXE~ CHRISTI~E LEE 
MILLER TINA MARIE 
SANDE~S KARLA JO 
VAULTONBURG ELIZABET 
YOUNG JANET 
BEKERMEIER CHRIS 0 
DIMAS ANTHONY LOUIS 
SIMS .)AVI!) tl 
MANCUSO JULIE ANN 
SADLER MARSHA ANN 
LEACH CY~THIA )ALE 
-s-
STREET 
2100 PRAIRIE 119 
417 CRESTVIEW 
RR3 BOX 195 
RR 3 BOX 196 
908 WABASH 
1908 CHAMPAIGN 
3432 WESTERN AVE 
11 WILLIAMS CT 
'IR 4 BOX 134 
~09 N 32ND 
RR 2 BOX 444 
R R 5 BOX 45 
3120 WESTERN AVE 
1020 S 17f-t ST 
3809 WESTER~ AVE 
305 CRESTVIEW 
920 STINSON AVE 
501 N 22ND ST 
RR 3 BOX 244 
2205 PRAIRIE 
BON AIR RT 3 327 
310 S WET"l:JRE 
RR 2 LAKE SANTA FE 
BOX 111 
RR 1 sax 45 
RR2 
707 WEST WILLIAM 
ASTERN ILLINOIS UNIVERSJ 
DEAN•S LIST FOR SPRING 1~ 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE Zll=t 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61936 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61936 
MATTOON IL 61938 
MATT()ON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON IL 61938 
MATTOON lL 61938 
METAMORA IL 61548 
METAI40RA IL 61548 
METCALF IL 61940 
MILFORD IL 60953 
MOMENCE IL 60954 
MONTICELLO IL 61855 
Jl00-465 
05/12/85 
No\ ME 
WHALE~ THO~AS ~ALE 
ANHALT DENNIS J 
CALI JIL- ~ARI::: 
WELSH DAVID PATRICK 
BUTTS LISA LYNETTE 
BUTTS LIS4 LYN:::TTE 
DEBOER MICHELLE D 
SIMPSON P~lLIP L 
BAKE~ Ll~~A AN"! 
JAHRAUS JOE CARL 
W~LK PENNY DENISE 
BROO<S GI~A KAY 
CONNOR JOANNA K 
COX LISA A.'IIN 
OHOM RANDALL K 
KISTNER JANET E 
RICHARDS LANCE D 
SCHAC<~A'IIN LISA LYN~ 
STROLE TODD ALAN 
WIMAN KRISTY J() 
CHU~CHEY ~ICHE-LE E 
HIGGINS SHERRY L 
KINSEY DEBRA SUE 
LANCHESTER DARLA K 
LANCHESTEK GREG D 
BAILEY SHA~'II JAY 
BERNS CATHY ANN 
"ASTERN ILLINOIS UNIVERS! 
-9- JEAN
8 S LIST FOR SPRING 1~ 
ZIP CODE GROUP 2 
STREET CITY-STATE ZIP 
RR 1 MORRISONVILLE IL 62546 
1 :> :> S ~OI'H ANA MORTON IL 61550 
1400 S SECOND AVE MORTON IL 61550 
112 CEDAR AVE r.40~TON IL 61550 
930 WOODLAND DR MT ZION IL 62549 
930 WOODLAND DR MT ZION IL 62549 
1130 SOUDER CT ii4T Zl ON IL 62549 
BOX 272 MUNCIE IL 61857 
R T E II 1 B 0 X 1 SA NEOGA IL 62447 
RR 1 NEOGA IL 62447 
RR 2 BOX 191A NEOGA IL 62447 
RR 5 BOX 523 NEWTON IL 62448 
32~ S LAFAYETTE ST NEWTON IL 62448 
~R 4 BOX 163 NEWTON IL 62448 
303 WATER Sf NEWTON IL 62448 
RR 3 BOX 179 NEWTON IL 62448 
RR 3 NEWTON IL 62448 
RR 5 BX 10 NEWTON IL 62448 
STAR ROUTE NEWTON IL 62448 
RR 4 BOX 22A. NEWTON IL 62448 
300 MARTIN ST 'lEWTON I L 62448 
1616 W BARTON DR NORMAL IL 61761 
307 S ORR DR NORMAL lL 61761 
607 PARKSIDE BOX 237 OAKLAND IL 61943 
P 0 BOX 373 DA<LANO IL 61943 
BX 373 OAKLAND IL 61943 
206 N TAYLOR OBLONG lL 62449 
RR 1 OCONEE IL 62553 
U100-465 
05/12/85 
NAME 
BLA:K~OR~ R SCOTT 
BOWER KATHI YVJN~E 
KEYTH KATHLEEN ANN 
L't'O~ .. ORA JJ 
MARTIN MICHAE1... W 
THOMPSON MARSHA LYNN 
WASH3U~N LISA MARIE 
HOY SUSAN DENISE 
BURN~R JO~N SCOTT 
JUOGE Tl\4 AARON 
BEAR MONICA SUE 
RAY J~NNIFER LEE 
RADE~ACKER CHE~YL A 
BUCK SAN~RA ELAINE 
A~DE~SON LINDA BETH 
FILANDRI~JS DEAN T 
G~OEPER JOANNE MARIE 
KEMP MATTHE!i H 
LIGHT PATRICIA DAWN 
MILLE~ OEBBIE J 
RETTIG FREDERICK F 
STREET TODD WILLIAM 
FJELSTAD SCOTT JAMES 
LUTCHKA GREGORY J 
~~DOE KAREN ANN 
GRAHAM DEANA RAE 
T~Al~OR CHARLES P 
-- /()-
STREET 
RR 6 
RR 6 
!a-05 N OHIO 
511 N JEFFERSON 
227 S MORGAN ST 
1111 E ELM 
RR 3 
~R 1 BOX lCJ 
RR 1 BOX 194 
500 W LAMOTTE ST 
R R 6 BOX 86A 
RR 2BOX 2CJ3 
1702 CRESCENT DR 
309 S MAIN 
3509 N CALIFORNIA 
6839 N MICH:LE LN 
1500 COUNTRY LANE 
2609 W MOSS 
6036 N WIC<IIIOOD 
3011 W PARKRIDGE 
2720 W CASTLE CT 
5827 N PROS=»ECT 
6307 N POST OAK RO 
4913 ROBERTS COURT 
538 W MADISON 
317 E BEECH ST 
~T 1 BOX 36 
PO BOX 402 RR 3 
"ASTERN ILLINOIS UNJVERSl 
OEAN•S LIST FOR SPRING 1~ 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZII> 
OLNE't' IL 62450 
OLNEY IL 62450 
I L 62450 
OLNEY lL 62450 
:JLNEY IL 62450 
OLNEY IL 62450 
OLNEY IL 62450 
ONAR(;A IL 60955 
PALESTINE IL 62451 
PALESTINE IL o2451 
IL 61944 
PARIS IL 61944 
PEKIN IL (.)1554 
PENEFIELO IL 61862 
PEORIA IL 61603 
PEOIU A IL 61614 
PEORIA IL 61604 
PEORIA IL 61604 
PElJRIA IL 61614 
PEORIA I L 61604 
PEORIA IL 61614 
IL 61614 
PEORIA IL 61615 
PEORIA HTS IL 61614 
PETERSBURG IL 62675 
PIPER CITY IL 60959 
~LEASANT HILL IL 62366 
PONTIAC IL 61764 
U100-4&5 
05.112/85 
NA~E 
WIEGERS STEVEN CHARL 
B~AC~ ST:::VEN C 
WEN~E~ER B~UCE LYMAN 
MJLLEN KERRY BETH 
WOOD '4IC;ELLE M 
ENGLISH SUSAN ELAINE 
SLAUGHTER BERNARD W 
STUMPH ANGELA CAROL 
MUROU:K STEPHANIE A 
B~AC~BILL NANCY RUTH 
BYARS DAVI:.> LEE 
CHRISTMAN JACKSON LE 
CONNORS ELIZABETH G 
COOK CHRISTINA Y 
SMALL LESLIE ANN 
WINSON DIANA LYNNE 
HETTINGER ANTHONY G 
G~EUEL DIANE GAY 
HILL:: l(ATHY LYNN 
SwiNGLER JJDY KAY 
ANJ:.:RSON KRISTIN E 
CRAIG ROBERT GLENN 
CRAI~ ROBERT GLENN 
FOSNAUGH ROBERT R 
HUBBART ALLISON R 
--I/--
STREET 
RR3 
15 ELMWOOD DRIVE 
PO BOX 1031 
30'1 E SANGAMON 
BOX 14 7 
903 S ROBB 
Po aox B25 
RR 3 BOX 47 
152 WILLOW RD 
3125 TEMPLE DRIVE 
506 W N F.IRST ST 
ROUTE 2 
1310 S 8TH 
602 NORTH 12TH 
212 N OAI( Sf 
613 N CHESTNUT 
PO BOX 168 
BOX 117 
R R 1 
RR1 
2049 HUNTLEIGH 
821 ROANOKE :>R 
2409 LADLEY CT •tw 
2409 LADLEY CT #lW 
6 GUILFORD 
2006 CREIGHTON 
'ASTERN ILLINOIS UNIVERS 
JEAN•S LIST FOR SPRING 1~ 
ZIP CODE GRaUP 2 
CITY-STATE ZIP 
PONTIAC IL 61764 
QI.J INCY IL 62301 
QUINCY IL 62305 
RANTOUL I L 61866 
REOMON IL 61949 
ROBINSON IL b2454 
ROBINSON IL 62454 
R:lBINSON IL 62454 
ROCHEStER IL 62563 
SANGAMON IL 62704 
SHELBYVILLE IL 62565 
SHELBYVILLE IL 62565 
SHEL3YVILLE IL 62565 
SHELBYVILLE IL 62565 
S-tELBYVILLE IL 62565 
SHELBYVILLE I L 62565 
SHELBYVILLE IL 62565 
SIDELL IL 61876 
SIGE_ IL 62401 
SIGEL IL 62462 
SIGEL IL 62462 
SPRINGFIELD IL 62704 
SPRINGFIELD IL 62702 
SPRINGFIEL..D I'- 62703 
SPRINGFIELD IL 62703 
SPRINGFIELO IL 62704 
SPiUNGFIELD IL 62703 
lJl00-455 
05/12/85 
NAME 
LOFTUS JEFFREY LEON 
NUTAUT ALA"i LEE 
STA~-ETU"i STEL~A MAR 
VEARA KEVIN E 
WAL._ CORI~"iE 
BURLING KATHERINE A 
L~MONTAGNE STEVEN E 
GALLION JEA"il"iE R 
JOHNSON DENA LEE 
STREID CYNTHIA J 
KIRTS JOHN CHARLES 
HELREGEL MICHELE M 
LITZELMA"i SUSA"i M 
RENNER LORINDA !'4 
DlJ~BI"i J~NET )lANE 
DOBBS JERRY RUSSEL~ 
JONES TODD ANDREW 
S<VA~ENINA S GAIL 
~EBSTER KAREN KAY 
ZWILLING JANE ANN 
ATKINS TA~ITA LINN 
MCGEHEE WILLIAM F JR 
SIKES CYNTHIA ANN 
STEI~<AMP RANDY B 
BECKMAN COLLEEN ANN 
FUESTING TI~OTHY P 
HEUHNK JUDY A 
MEYER LUANN G 
STREET 
55 ORCHARD LN 
2836 SO 12Tii 
2113 S LOWE-L AVE 
30b8 WINCH LANE 
3313 MOORGATE 
RR 1 BOX 322 
RR 3 BOX "-75 
821 NORTH MAIN 
508 N 7TH Sf 
113 BRIARCLIFF 
90X 155 
PO BOX 73 
P 0 BOX 131 
RR 1 BOX 11 J 
RR l 
115 KENNEDY 
R R 3 BOX 78 
513 E JACKSON 
RR 1 
RR 3 
131 EAST LOCUST 
925 W POPLAR 
710 W VANDEREER 
RR 1 
RR 1 
709 W ELM 
RR 1 BOX 310 
RR 1 BOX 11 
.ASTERN ILLINOIS UNIVERS. 
DEAN 8 S LIST FJR SPRING 1t 
ZIP CODE GROUP 2 
CITY-STATE ZIP 
S~iUNGFIELD IL 62707 
SPRINGFIELD IL 62703 
S;>RINGFIELD IL 6270~ 
S~RINGFIELD IL 62707 
S:lfHNGFIELD IL 62703 
Sf ANNE lL 60964 
ST ANNE IL 60964 
ST ELMO IL 62458 
ST JOSEPH IL 61873 
ST JOSEPH IL 61873 
ST MARIE 
STE 1.1ARIE .I L 62459 
STE "'ARIE lL 62459 
STEWARDSO"' I L. 62463 
STRASBURG lL 62465 
SULLIVAN IL 61951 
SULLIVAN IL 61951 
Si.JLLIVAN IL 61951 
SUMNER IL 62466 
SJMNER IL 62466 
SUMNER IL 62466 
TAYLORVILLE lL 62568 
TAYLORVILLE IL 62568 
TAYLORVILLE IL 62568 
TEL.ITJPOLIS IL 62467 
TEUTOPOLIS IL 62467 
TEUTOPOLIS IL 624b7 
TEUTllPOLIS IL 62467 
-:ASTERN ILLINOIS UNIVERS 
U100-~55 
-/3- .JEAN•S LIST FOR SPRING 1 051'12/85 ZIP C:lDE GROUP 2 
NAit4E STREET CITY-STATE ZIP 
OVERBECK CHERY- ANN 326 E MAIN ST TEUTQPOLIS IL 62467 
ADCOCK CAROLE L PO BOX 167 THAYER IL 62689 
SCOTT THJMAS ~-LEN 104 w CLARK BOX 84 THOMASBORO .IL 61S78 
CLARK JILL MARIE 4-27 N MISSO\..IRI TOLEDO IL 62468 
DEO<~R JAI4ES DAVID BOX 364 TOLEDO IL 624-68 
MOSES SHERI JUNE sox 536 TO-E::>O IL 62468 
to4JSER TE~I L 4-00 w WASHINGTON ST TREMONT IL 61568 
WIL<l"'S E JQAN PO BOX 67 TRILLA IL 624-69 
KIMBALL DAViD ARLEN 304 E HOUGHTON TUSCOLA IL 61953 
S"'YDE~ CLJ\'tENCE E 707 N CENTER ST TUSCOLA lL 61953 
CLARK PETER VINCENT RR 3 BOX 363 U~3ANA IL 61801 
MICH:::L ROB:::RT TODD RR 3 VANDALIA IL 62471 
VALLALV =>ATRICIA AN"' F»O BOX 144 VILLA GROVE IL 61956 
DAMBACHER CHERYL L RR 1 BOX C37 VIRDEN L .. 62690 
O:...SJ"' =>AME:...A D~WN RR 1 WAPELLA IL 61777 
PERKINS R:lBERT L JR 201 LYNN IIIASHI NGTON IL 61571 
DOBBINS TONI RENEE RR 1 111HEE:...ER IL 62479 
MITCH::L..L. MICHELLE L PO BOX 44 WHITE HEATH lL 61884 
LASH14ET RITA DENISE 303 NORTH lt4AIN ST WINCHESTER IL 62694-
LASHM:::T RITA DENISE 303 NORTH MAIN ST WI"'CHESTER IL 62694 
LITTLE CHERYL <.AV 32 "':JRTH MAPLE WINC-IESTER IL 62694 
